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ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
* 25 ’Οκτωβρίου 1887 t 18 Μαρτίου 1964
Το περιοδικό αύτό, πού οί προηγούμενοι του τόμοι ήταν γεμάτοι άπό 
τό όνομα του ιδρυτή του, τού εκδότη του καί τοϋ έμψυχωτή του, ώς τώρα, 
του Στίλπωνα Π. Κυριακίδη, δεν θά έχη πιά στό έξης στό ξώφυλλό του καί 
στις σελίδες του συχνά τυπωμένο τό όνομα αύτό. Ό Στίλπων Π. Κυριακί- 
δης δέν υπάρχει πιά.
Τις πρωινές ώρες τής 18 Μαρτίου, ξημερώνοντας Τετάρτη, καί ύστερα 
άπό μιά άνήσυχη νύχτα τελείωσε τις μέρες του μέσα στήν άγκαλιά τής 
γυναίκας του καί των παιδιών του άπό μιά τρίτη καρδιακή προσβολή ό 
καθηγητής καί δάσκαλος πολλών άπό μάς τούς νεώτερους, ό Στίλπων Π. 
Κυριακίδης. 'Ο θαλερός γέρος μέ τή μεγαλοπρεπή κορμοστασιά είχε έπι- 
ζήσει στά τελευταία δυό χρόνια άπό δυό καρδιακά έμφρακτα. Στό τρίτο 
ύπέκυψε, αλλά έκαμε στό Χάρο, πού δυό χρόνια παιδευόταν νά ρίξη αότή 
τή «βασιλική δρυ» τής ελληνικής επιστήμης, πολύ δύσκολο τό έργο.
* **
Ό Στίλπων Π. Κυριακίδης γεννήθηκε στις 25 ’Οκτωβρίου του 1887 
στή Κομοτηνή τής Θράκης (τά βυζαντινά Κουμουτζηνά τού Καντακουζη- 
νοΰ), μοναχοπαίδι τοϋ γιατρού Παρασκευδ Κυριακίδη καί τής γυναίκας του 
Φωτεινής, διμοδιδασκάλισσας τό επάγγελμα. Όρφάνεψε μικρός καί άνατρά- 
φηκε άπ’ τή καλόκαρδη καί μαλακιά άπό μέσα, άλλ’ αύστηρή καί άγέλαστη 
άπό έξω μητέρα του. Τελείωσε τό Δημοτικό σχολείο στή Κομοτηνή, πού 
τότε λεγόταν μέ τούρκικο όνομα Γκιουμουλτζίνα, καί τό Γυμνάσιο στις 
Σέρρες. Παρά τις οικονομικές στενοχώριες τής χήρας μητέρας του κατάφερε 
ό φιλομαθέστατος γιος νά έγγραφή τό 1907 στή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, όπου τότε δίδασκαν ό Σπυρίδων Λάμπρος, ό Νι­
κόλαος Πολίτης, ό Κωνσταντίνος Κόντος, ό Γεώργιος Μυστριώτης καί 
άλλες κορυφές τής φιλολογικής επιστήμης στό νεαρό άκόμα τότε έλληνικό 
κράτος. Άφοΰ τελείωσε τις σπουδές του στάλθηκε αμέσως καθηγητής τό 
1911 στή Ζωσιμαία Σχολή στά Γιάννινα. Τόν έπόμενο χρόνο 1912 διαδέχτη­
κε τόν Κωνσταντίνον 'Άμαντο στή θέση τοϋ Γυμνασιάρχη στό Παγκύπριο
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Γυμνάσιο τής Λευκωσίας στην Κύπρο. Διηύθυνε έκεΐ τή σχολή δυό χρόνια. 
Γυρίζοντας πίσω στήν ’Αθήνα τό 1914 διορίστηκε συντάκτης τοϋ Ιστορικού 
Λεξικού τής Ελληνικής Γλώσσας. Τό 1918 ό καθηγητής Νικόλαος Πολί­
της, πού τόν άγαποϋσε καί τόν προστάτευε ακόμα άπό φοιτητή, γιατί στις 
ύποδειγματικές φοιτητικές του έργασίες είχε άπό τότε διακρίνει τό επιστη­
μονικό του μυαλό, φρόντισε νά τόν διορίση διευθυντή του Λαογραφικοϋ 
’Αρχείου, πού μόλις είχε ίδρυθή με πολλούς κόπους, φροντίδες καί εμπόδια. 
Τή θέση αυτή τή διατήρησε ό Κυριακίδης ώς τό 1932 (Λαογρ. 12, 2 [1939] 
304), πού τόν διαδέχτηκε σ’ αύτή ό λαογράφος Π. Φουρίκης (πέθανε τό 1936).
"Οταν τό 1926 ιδρύθηκε τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέ μιά μόνο 
Σχολή, τή Φιλοσοφική, ό Κυριακίδης διορίστηκε τό Νοέμβριο τής χρο­
νιάς αυτής τακτικός καθηγητής σ’ αυτό στήν έδρα τής Θρησκείας των ’Αρ­
χαίων Ελλήνων, τοϋ ’Ιδιωτικού Βίου των ’Αρχαίων καί τής Λαογραφίας. 
Ήταν τότε μόλις σαράντα χρόνων καί ό νεώτερος καθηγητής στο καινούρ­
γιο Πανεπιστήμιο. Καινούργιο Πανεπιστήμιο όμως δεν σήμαινε τίποτα 
τό έτοιμο, αλλά σήμαινε ότι όλα έπρεπε νά βρεθούν, νά όργανωθοϋν καί 
νά λειτουργήσουν άπό τήν άρχή. Οί καινούργιοι καθηγητές έκαναν μέ 
υπέρογκους υλικούς καί πνευματικούς κόπους γιγάντιο έργο πρωτοπόρου. 
Μέσα σ’ αύτούς πρώτος καί καλύτερος ό Στ. Κυριακίδης, πού εγκαταστάθηκε 
αμέσως μόνιμα στή Θεσσαλονίκη καί αφιέρωσε τις δυνάμεις του σ’ αυτό. 
Μέ τή χαλκέντερη ένεργητικότητά του, τόν πρωτοχριστιανικό ζήλο του καί 
τήν ύγεία τής νέας ήλικίας του φορτώθηκε ογκώδες διοικητικό έργο. Μέ 
τήν ορθή του κρίση καί τό τετράγωνο μυαλό του έγινε σ’ όλα απαραίτητος 
σύμβουλος καί διευθύνων νους. Αυτά σημαίνουν χρόνο πολύ καί κόπο απέ­
ραντο. Γιά νά τά βγάλη κανείς πέρα, χωρίς νά ζημιώση τό διδαχτικό καί 
τό επιστημονικό του έργο, έπρεπε νά είναι Κυριακίδης. Δίδαξε στήν έδρα 
του αύτή ώς τό 1957 καί έγινε στό μεταξύ τρεις φορές κοσμήτωρ τής Σχο­
λής του καί δυό φορές, τό 1934 καί τό 1942, πρύτανις τοϋ Πανεπιστημίου, 
έως ότου τό 1957 τόν πήρε τό όριο ήλικίας καί αποχώρησε σάν ομότιμος 
πιά καθηγητής του.
Άπό τό 1940 ήταν Πρόεδρος τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
πού μαζί μέ άλλους είχε βοηθήσει νά ίδρυθή τό 1939 καί πού έμεινε Πρό­
εδρός της ώς τήν ώρα τοϋ θανάτου του. Τό πλούσιο όργανωτικό, εκδοτικό 
καί πνευματικό έργο τής Εταιρείας αυτής καί τοϋ παραρτήματος της, τοϋ 
'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, μαρτυροϋν, αν έχουμε υπ­
όψη τό συγκεντρωτικό χαρακτήρα τοϋ Κυριακίδη, πού ήθελε όλα αυτός 
νά τά ρυθμίζη καί όλα νά τά έλέγχη, πόσο μεγάλο μέρος άπό τήν ένεργητι­
κότητά του καί άπό τό χρόνο του αφιέρωσε καί στό έργο αυτό.
Ή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τίμησε στις 
10 Νοεμβρίου 1951 σέ μιά συγκινητική γιορτή στήν Αίθουσα Τελετών
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του Πανεπιστημίου τή συμπλήρωση 25 έτών τής καρποφόρας διδακτικής 
καί επιστημονικής δραστηριότητας τοϋΣτίλπωνα Π. Κυριακίδη καί σέ συν­
εργασία μέ τήν Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έβγαλε τό 1953 ογκώδη 
τόμο προς τιμή του μέ τόν τίτλο «Προσφορά είςΣτίλπωνα Π. Κυριακίδην». 
(Παράρτημα άριθμ. 4 του περιοδικού «Ελληνικά». Θεσσαλονίκη 1953).
* **
Τήν επιστημονική του σταδιοδρομία άρχισε ό Στ. Κυριακίδης σάν 
λαογράφος καί σάν συνεχιστής του έργου τοϋ καθηγητή του Ν. Πολίτη, 
του πατέρα τής επιστήμης τής λαογραφίας στήν Ελλάδα. Τό ερευνητικό 
όμως πνεϋμα τοϋ Κυριακίδη τόν ώθησε νά έξελιχθή καί σέ ενα δυνατό φιλό­
λογο, ιστορικό καί βυζαντινολόγο.
Σάν λαογράφος ό Στ. Κυριακίδης, πού άπό τό 1918 διηύθυνε τό «Λαο- 
γραφικό ’Αρχείο», καί σάν μόνος έκδοτης - μετά τό θάνατο τοϋ Ν. Πολίτη 
στις 12 Ίαν. 1921 - τοϋ περιοδικοϋ «Λαογραφία», τοϋ κυρίου οργάνου τής 
νεαρής στήν Ελλάδα επιστήμης τής Λαογραφίας, ώς τό 1951, οργάνωσε 
καί έπεξέτεινε τις λαογραφικές μελέτες στήν Ελλάδα όσο κανείς άλλος. 
Τίς οργάνωσε περιλαμβάνοντας σ’ αυτές καινούργια πεδία ερεύνης καί 
υποδεικνύοντας γι’ αυτές καινούργιες μεθόδους εργασίας. Τίς έπεξέτεινε 
διατυπώνοντας καινούργιες άντιλήψεις γιά τούς έπιστημονικούς τους σκο­
πούς καί άπλώνοντας αυτές καί έξω άπό τά εθνικά σύνορα μέσα στά πλαίσια 
τής διεθνούς συγκριτικής λαογραφικής έπιστήμης.
Κλασσικές γιά τή λαογραφική επιστήμη θεωροΰνται οί έργασίες του 
«Ai γυναίκες εις τήν λαογραφίαν» (1920), «'Ελληνική λαογραφία Α'» (1923), 
«Τα παιδιά τον δεκαπεντασυλλάβου» (1923, 'Ημερ. Μ. Ελλάδος) καί «Ai 
ίστορικαί άρχαί τής δημώδους ελληνικής ποιήσεως» (1934). Αύτές συμπλη­
ρώθηκαν ώς τό 1935, πού έμφανίζεται σχεδόν ολοκληρωμένο τό λαογρα- 
φικό έργο τοϋ Κυριακίδη, μέ πολλά άρθρα στή Μεγάλη Ελληνική Εγκυ­
κλοπαίδεια καί στό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό τοϋ Έλευθερουδάκη, μέσα 
στά όποια ξεχωρίζουν σάν μεγαλύτερες συνθέσεις τά άρθρα «Λαϊκή ζωή» 
καί «Λαογραφία» στον τόμο «’Ελλάς». Κοντά στά άρθρα αύτά δημοσιεύον­
ταν στούς πρώτους δέκα τόμους τής «Λαογραφίας», πού είχαν βγή ώς τότε, 
οί υποδειγματικές έπιστημονικές μονογραφίες του, όπως «Θυσία ελάφου 
εν νεοελληνικοϊς συναξαρίοις» (τόμ. ΣΤ'), «Διγενής καί κάβουρας» (τόμ. ΣΤ'), 
<<’Ασματα καί αινίγματα» (τόμ. Η'), «Ιωάννης ό Χρυσόστομος ώς λαογρά­
φος» (τόμ. ΙΑ') κ.ά.
Τό Φεβρουάριο τοϋ 1932 ό Κυριακίδης, καλεσμένος άπό τόν καθηγητή 
Κ. “Άμαντο, μίλησε στήν αίθουσα παραδόσεων τής Φιλοσοφικής Σχολής 
’Αθηνών στούς φοιτητές μέ θέμα «Τί είναι λαογραφία καί εις τί δύναται να 
ώφελήση ή σπουδή της». Τήν ομιλία αύτή τή δημοσίεψε μέ έπίμετρο καί
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σημειώσεις τό 1938 στό ΙΒ' τόμο τής «Λαογραφίας» (σ. 130-157). Τό 1953 
ξαναγύρισε υστέρα άπό δέκα πέντε χρόνια στό ίδιο θέμα σέ μιά διάλεξή του 
προς τούς εκπαιδευτικούς στά Τρίκκαλα, πού τήν δημοσίεψε σέ καινούργια 
επεξεργασία τον ϊδιο χρόνο στή Θεσσαλονίκη στά «Δημοσιεύματα τής 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών», άριθμ. 13, με τον τίτλο «Ή λαογραφία 
καί ή σημασία της».
Τις απόψεις του για τό τί είναι λαογραφία μάς τίς εδωσε ό Κυριακίδης 
στις εργασίες του πού περιστρέφονται γύρω στό θέμα αυτό. Παραθέτουμε 
μερικές άπό αύτές τίς απόψεις του μέ τά ίδια του τά λόγια. «Ή λαογραφία 
εξετάζει τάς διά λόγων, πράξεων ή ενεργειών εκδηλώσεις του ύλικοΰ, πνευ­
ματικόν καί κοινωνικού βίου του λαοΰ» (όμιλ. 1953, σ. 25). Έτσι ή λαογρα­
φία δέν είναι πιά συλλογή των λειψάνων του παρελθόντος, τού κλασσικού 
καί τού βυζαντινού, καί ό λαογράφος δέν είναι πιά ό ρακοσυλλέκτης των 
κουρελιών τού παρελθόντος. Έτσι ή λαογραφία ανατρέχει στις ψυχολο­
γικές πηγές τού πολιτισμού καί ολοκληρώνει σέ σύνολο τήν εικόνα τού 
εθνικού βίου τού λαοΰ. Αύτή ή άποψη οργανώνει τίς λαογραφικές μελέτες, 
προσθέτοντας καινούργια πεδία έρεύνης, πού απαιτούν κανούργιες μεθόδους. 
’Έπειτα λέγει: «Κανεν σινικόν τείχος δεν είναι ικανόν να εμποδίση τήν μετα­
ξύ των λαών επικοινωνίαν, ή δε επικοινωνία αυτή...συνεπάγεται καί ανταλλαγήν 
υλικών καί πνευματικών αγαθών τοΰ πολιτισμού....Διά τούς λόγους τούτους, 
μετά τήν ιστορικήν ερευνάν καί προ τής ψυχολογικής είναι αναγκαία καί ή 
συγκριτική...», (όμιλ. 1953,σ. 145). Αύτή ή άποψη επεκτείνει τίς λαογρα­
φικές μελέτες, τοποθετώντας αύτές καί εξω άπό τά εθνικά σύνορα καί 
μέσα στά πλαίσια τής διεθνούς συγκριτικής λαογραφικής επιστήμης.
’Έπειτα έρχονται οί ώφέλειες άπό τή μελέτη τής λαογραφίας. Ή πρώτη 
προέρχεται γενικά άπό τή μορφωτική καί ενημερωτική αξία της, άπό τήν 
οποία μπορεί νά ώφεληθή ό κλασσικός φιλόλογος, ό ιστορικός, ό άρχαιο- 
λόγος, ό φιλόσοφος κ.ά. Ή δεύτερη είναι ή ωφέλεια, πού προέρχεται άπό 
τή γνώση τοΰ εθνικού πολιτισμού: «....ή λαογραφία....μας αποκαλύπτει 
ούχί απλώς καί μόνον τον ανθρώπινον πολιτισμόν υπό τήν γενικήν αυτού μορ­
φήν....άλλα υπό τήν μορφήν τοΰ εθνικού πολιτισμού. Κατ' αυτόν τον τρόπον 
αποβαίνει επιστήμη κατ' εξοχήν εθνική» (όμιλ. 1953, σ. 30).
Ή προσφορά τού Στ. Κυριακίδη στή λαογραφία δέν περιορίζεται όμως 
μόνο στις θεωρητικές άπόψεις του, άλλά όλοκληρώνεται μέ τίς πραγματείες 
του, πού έδειξαν τά πολλά θέματά της, τον έπιστημονικό τρόπο πού άπαιτεϊ 
ή εξέτασή τους καί τίς στενές σχέσεις τους μέ τήν ελληνική ιστορία καί 
φιλολογία. Έτσι ό μαθητής του Ν. Πολίτη δέν κωδικοποίησε μόνο τό έργο 
τού δασκάλου του, άλλά τό μεγάλωσε καί τό τροποποίησε καί, τό σπουδαιό­
τερο, τό εκανε εύρύτερα γνωστό, θερμαίνοντας έτσι τά ενδιαφέροντα τοΰ 
κοινού γιά τή λαογραφική γνώση καί ερευνά.
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Γερός φιλόλογος καί γόνιμος πανεπιστημιακός δάσκαλος ύπήρξε ό 
Στίλπων Π. Κυριακίδης, όσο λίγοι. Ή φυσική του εμβρίθεια καί ή σοβαρή 
του διάθεση δέν τόν άφηναν να στηρίζεται στις παραδόσεις του καί στις 
ερευνές του μόνο σέ παραπομπές σέ πηγές καί σέ βιβλιογραφία, άλλά συν­
ήθιζε νά μελετά ό ίδιος όλο τό κείμενο όλων των πηγών πού χρησιμοποι­
ούσε. Ή κοφτερή του κρίση καί ή απέραντη μνήμη του έβγαλαν άπό τήν 
ευσυνείδητη αυτή συνήθειά του τό γερό φιλόλογο Κυριακίδη.
Τόν πανεπιστημιακό δάσκαλο τόν θυμούμαστε ήμεΐς οί παλιότεροι 
φοιτητές του στις παραδόσεις του, πως δίδασκε ήρεμα, καθισμένος πάντα 
στήν έδρα, άπό λίγες σημειώσεις μπροστά του σέ μικρά τετράγωνα χαρτά­
κια καί μέ πολλές εικόνες, πού προβάλλονταν στήν όθόνη δίπλα του άπό 
τό βοηθό του, καί ακόμα δέν έχουμε ξεχάσει υστέρα άπό τόσα χρόνια ό,τι 
μάς είπε στήν ιστορία τής θρησκείας των ’Αρχαίων άπ’ τό πρωτόγονο ’Ανι­
μισμό ως τήν άνθρωπόμορφη άρχαία έλληνική θρησκεία. "Ο,τι μάς είπε 
στήν ιστορία τής άρχαίας κατοικίας, τροφής, ενδυμασίας καί εθίμων άπό 
τά πρώτα εθνογραφικά στοιχεία στό βίο τών πρωτογόνων άνθρώπων ώς 
τήν άνθοϋσα πολιτισμένη ζωή στήν κλασσική ’Αθήνα.
'Ιστορικό καί βυζαντινολόγο έκαμαν τόν Κυριακίδη πρώτα ή άπασχό- 
λησή του μέ τό βυζαντινό λαϊκό έπος του Διγενή ’Ακρίτα καί έπειτα ή επι­
στημονικά αντικειμενική, άλλα καί πατριωτικά ενθερμή του ύπεράσπιση 
τών έλληνικών έθνικών δικαίων, πού κινδύνευαν κατά τά ταραγμένα μετα­
πολεμικά χρόνια υστέρα άπό τούς δυό παγκόσμιους πολέμους.
Τήν άρχή τής ιδιαίτερης απασχόλησής του μέ τό έλληνικό λαϊκό έπος 
σημειώνει ή παλιά του εργασία «Δνγενής καί κάβουρας» (1918). ’Ακολουθεί 
επειτα σειρά άπό σχετικές έργασίες, πού δείχνουν καί τήν εξέλιξη τής 
ερευνάς του, όπως «Τα παιδιά τοΰ δεκαπεντασυλλάβου» (1923), «Ό Διγε- 
νής ’Ακρίτας» (1926), «Ai ίστορικαί άρχαί της δημώδους ελληνικής ποιή- 
σεως» (1934), «Die Herkunft der neugriechischen Balladen und ihre 
Beziehung zu den deutschen» (1936), «Παρατηρήσεις εις τά άκριτικα επη» 
(1946), «Ή δημώδης ελληνική ποίησις καί ή Ιστορία τοΰ ελληνικού έθνους» 
(1948). "Ολες αυτές οί έργασίες τοΰ έδωσαν ευκαιρία νά περιφέρη τό οξύ 
του βλέμμα στό πανόραμα τής ιστορίας καί νά δώση καθαρό ιστορικό φόντο 
στά θέματα τής μελέτης του. Αυτό έκανε π.χ., όταν στήν έργασία του «Ai 
ίστορικαί άρχαί τής δημώδους ελληνικής ποιήσεως» μάς άποκάλυψε τή 
διάλυση τής άρχαίας τραγωδίας καί παρακολούθησε τήν τύχη τών διαφόρων 
στοιχείων της, γιά νά φθάση στό συμπέρασμα, ότι οί νεοελληνικές «Παρα­
λογές» δέν είναι τίποτα άλλο παρά μιά απήχηση άπό τά παλιά «Αιμπρέττα», 
πού σέ μορφή έμμετρης περίληψης τών διαλογικών μερών μιας διαλυμένης 
άρχαίας τραγωδίας χορευόταν στά τελευταία ρωμαϊκά χρόνια άπ’ τόν «Γίαν- 
τόμιμο».
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Ή υπεράσπιση των έθνικών δικαίων τής πατρίδας του, πού στα χρόνια 
μετά τον α' παγκόσμιο πόλεμο κινδύνευαν, ξεσπάθωσε στις εργασίες του: 
«Ή Δοτική Θράκη καί οί Βούλγαροι» (1919), καί «Ό Μακεδονικός 'Ελλη­
νισμός καί ό Νεώτερος» (1926). Στά ταραγμένα πάλι χρόνια ύστερα άπό τό 
β' παγκόσμιο πόλεμο, όταν στις κομμουνιστικές χώρες χρησιμοποιήθηκε 
ή έπιστήμη σαν μέσο γιά πολιτικούς σκοπούς, ακούστηκε πάλι ή βροντερή 
φωνή του Στίλπωνα Κυριακίδη άπό τό βήμα τής εθνικής άμυνας μέ τις έρ- 
γασίες του: «Ό ελληνικός ζωτικός χώρος από τής αρχαιότητος μέχρι σή­
μερον» (1945), «Ή Θράκη κατά τους βυζαντινούς χρόνους» (1946), «Βούλ­
γαροι καί Σλάβοι εις την ελληνικήν ιστορίαν» (1946), «Τα βόρεια εθνολογικά 
ο pia του Ελληνισμού» (1946, άγγλιστί 1955).
Άπό τήν απασχόλησή του αυτή μέ τό έπος τοϋ Διγενή ’Ακρίτα καί από 
τήν υπεράσπιση των έθνικων δικαίων βγήκε ό βυζαντινολόγος Κυριακίδης 
μέ τις «Βυζαντινές Μελέτες» του, καθαρά ερευνητικές καί βασικές μελέτες 
σέ βυζαντινά θέματα. ’Απ’ αύτές οί άριθμημένες 11-V, πού έκδόθηκαν ώς 
Β' καί Γ' τόμος (1933-1939) τής Επετηρίδας τής Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πήραν τό Βραβείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. 
Ή μελέτη άριθμ. VI: «Οί Σλάβοι εν Πελοποννήσφ» (1947) καί ή μελέτη 
άριθμ. VII: «Ό Μομτζίλος καί τό κράτος του» (1950) μπορούν να τοποθε­
τηθούν στή σειρά τών έργασιων τού Κυριακίδη γιά τήν ύπεράσπιση των 
έθνικων δικαίων.
Τήν ίδιαίτερή του πατρίδα καί τήν πόλη πού τόν γέννησε, περιοχές κατ’ 
έξοχήν βυζαντινές, δέν τις ξέχασε ό βυζαντινολόγος Κυριακίδης καί τις 
αφιέρωσε μια μελέτη: «Θρακικα ταξίδια. Μποροϋ - Καλέ, Άναστασιούπο- 
λ.ις, Περιθεώριον» (1930), καί τρεις διαλέξεις: «’Από τήν ιστορίαν τής Θρά­
κης. Ό ελληνισμός των συγχρόνων Θρακών. Ai πόλεις Ξάνθη καί Κομο­
τηνή» (1960), πού τυπώθηκαν μέ υποσημειώσεις καί παραπομπές σέ πηγές 
καί αποτελούν, όπως όλες οί διαλέξεις τού Κυριακίδη, έντελώς καινούργια 
ερευνά. Άπ’ αύτές μαθαίνουμε μέ μεγάλη μας χαρά πάρα πολλά γιά τήν 
άγνωστη ώς τώρα ιστορία αυτών των μερών, πού κατά τύχη δέν στάθηκαν 
στό προσκήνιο τής ιστορίας καί στό φώς τής έπίσημης ίστοριογραφίας.
’Όχι μόνο όμως τό λαογραφικό καί τό ιστορικό, άλλά καί γενικά τό 
συγγραφικό έργο τού Στ. Κυριακίδη είναι στό σύνολό του επιβλητικό. 
"Αν ρίξη κανείς μιά ματιά στον κατάλογο τών έργων τού Κυριακίδη, τό 
δημοσιευμένο στον τιμητικό τόμο «Προσφορά» (καταρτισμένο άπό τή βοη­
θό του Έ. Λαζαρίδου) καί στό Συμπλήρωμα τού καταλόγου αυτού, πού δη­
μοσιεύεται έδώ, μπορεί νά μετρήση 771 έργα, μεταξύ τών όποιων 114 αυτο­
τελείς μελέτες, 180 βιβλιοκρισίες, 292 άρθρα έγκυκλοπαιδείας καί πολλά 
άλλα. Θαυμαστή παραγωγή, άν έχουμε υπόψη μας ότι κοντά στά διοικητικά 
του καθήκοντα - συνεδριάσεις, άπολογισμούς πεπραγμένων καί είσηγητι-
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κές έκθέσεις γιά ύποψηφίους έδρών - διηύθυνε ώς τό θάνατό του τήν 'Εται­
ρεία Μακεδονικών Σπουδών καί τό 'Ίδρυμά της Μελετών τής Χερσονήσου 
τοϋ Αίμου καί εξέδιδε ό ίδιος τό περιοδικό «Μακεδονικά» από τό 1941- 
1964, τό περιοδικό «Λαογραφία» από τό 1920-1951 καί μαζί μέ τόν καθηγητή 
Λ. Πολίτη τό περιοδικό «Ελληνικά» άπό τό 1952-1964, έπέβλεπε όλες τις 
άλλες εκδόσεις τής Εταιρείας, κάνοντας ό ίδιος τή τελευταία διόρθωση 
των τυπογραφικών δοκιμίων, καί κοντά σ’ αυτά έξέδωσε μαζί μέ τόν Φ. 
Άργέντη τό τρίτομον ογκώδες έργο: « Ή Χίος παρά τοϊς γεωγράφοις καί 
περιηγηταϊς» (1946).
Ή άναγνώριση τής επιστημονικής παραγωγής τοϋ Στ. Κυριακίδη, πού 
τοϋ έγινε τόσο άπό μέρους τής ελληνικής όσο καί άπό μέρους τής ξένης 
επιστήμης καθρεφτίζεται στις τιμητικές διακρίσεις πού τοϋ άπονεμήθηκαν. 
’Ονομάσθηκε Άντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδημίας των ’Αθηνών, τοϋ 
Παλέρμου καί τής Σουηδίας. Διατέλεσε τακτικό μέλος τής Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας, τής έν Άθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, τής 
Εταιρείας προς προαγωγήν των Ελληνικών Σπουδών έν ’Αγγλία καί τής 
Λαογραφικής Ένώσεως τοϋ Έσσεν. ’Ονομάσθηκε έπίτιμο μέλος τής 
Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας. ’Εκλέχθηκε γραμματεύς τής Επι­
τροπής Τοπωνυμίων ’Αθηνών καί μέλος τοϋ διοικητικοΰ συμβουλίου τής 
Μακεδονικής ’Εκπαιδευτικής Εταιρείας. Τοϋ άπονεμήθηκε τό παράσημο 
Ταξιάρχης Γεωργίου Α’, τό παράσημο Ταξιάρχης τοϋ Φοίνικος καί άπό 
τούς Γάλλους τό παράσημο Ιππότης τής Λεγεώνος τής Τιμής.
* **
Όχι μονάχα όμως ό επιστήμονας Κυριακίδης, άλλά καί ό άνθρω­
πος Κυριακίδης ήταν μιά επιβλητική φυσιογνωμία. Ψηλός καί ευθυτε­
νής, μέ τό άργοκίνητο μεγαλοπρεπές παράστημά του, τήν οστεώδη φα­
λάκρα του, τό μανδαλάκι τών γυαλιών του στή ρίζα τής μύτης του, πίσω 
άπό τά όποια κύτταζαν σοβαρά γκριζο-πράσινα μάτια, ό άγέλαστος γέρος 
επέβαλλε σ’ όλους τό σεβασμό. Αυτό όμως τό άπό εξω σκληρό κέλυφος 
τοϋ χαρακτήρα του, πού τό είχαν σκληρύνει τά δύσκολα χρόνια τής νιότης 
του καί ή πολύ αυστηρή του μητέρα, έκλεινε μέσα του θησαυρό άπό τρυφε­
ρά αισθήματα, πού ντρεπόταν νά φανερωθούν στον πολύ κόσμο, άλλά ξε- 
θάρευαν καί έβγαιναν στό φανερό μόνο μπροστά στούς δικούς του καί σε 
πολύ στενούς φίλους.
Μπροστά στον άγέλαστο καί λιγόλογο καθηγητή τους οί φοιτητές 
του κρατούσαν συμμαζεμένοι τρία μέτρα άπόσταση άσφαλείας. Στις εξε­
τάσεις όμως ζοϋσαν τήν έκπληξη τής ζωής τους, βρίσκοντας έναν έξεταστή 
Κυριακίδη, πού τούς χαμογελοΰσε καλόβολα καί μέ πατρική υπομονή τούς
ένθάρρυνε συναδελφικά.
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Οί συνάδελφοί του καθηγητές στο Πανεπιστήμιο αισθανόταν βαθύ 
σεβασμό μπροστά στην υπέρογκη δύναμη εργασίας καί ποσότητα καί ποιό­
τητα παραγωγής καί μεγάλο θαυμασμό μπροστά στή κοφτερή κριτική δύ­
ναμη τοϋ μυαλού τού μεγάλου επιστήμονα, μεγάλου οργανωτή καί άκατα­
μάχητου όρθολογιστή, όπως ήταν ό Κυριακίδης. Μόνον έκεΐνοι, πού άπό 
πρόθεση ή άπό άφέλεια δοκίμασαν νά ξεφύγουν άπό τή συνέπεια τής Λο­
γικής ή άπό τήν επιταγή τής ’Ηθικής αίσθάνθηκαν τό τσούξιμο τής κοφτε­
ρής κριτικής τού Κυριακίδη.
Σωματικά άδυνατισμένος καί καταβεβλημένος, ύστερα άπό δυό καρ­
διακά έμφρακτα καί μέρες στό κρεββάτι τής κλινικής, στά τελευταία δυό 
χρόνια, μέ όλες όμως τις πνευματικές του δυνάμεις άκέριες, έλέγχοντας 
τά πάντα καί κρίνοντας τά πάντα, ώς τίς τελευταίες μέρες του, νικήθηκε 
στό τέλος στήν πάλη με τό Χάρο, σάν ένας άλλος Διγενής, ό καθηγητής 
Στίλπων Π. Κυριακίδης καί στις πρωινές ώρες τής 18 Μαρτίου 1964 ύπέ- 
κυψε στήν άνθρώπινη μοίρα.
Ό επιστήμονας Κυριακίδης, πού τόσα πρόσφερε στήν Επιστήμη, θά 
μείνη ανεξάντλητη πηγή γνώσεων, ό δάσκαλος Κυριακίδης, πού τόσο ψηλά 
στάθηκε στήν εκτίμηση όλων, θά μείνη μιά άλησμόνητη προσωπικότητα 
καί ό άνθρωπος Κυριακίδης, πού τόσο σοβαρά πήρε τή ζωή καί τήν άνθρώ­
πινη προσπάθεια, θά μείνη ενα έπιδιώξιμο ιδανικό σ’ όλη τή ζωή όχι μόνο 
των μαθητών του, άλλα καί όλων όσοι τόν γνώρισαν.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΡΓΑ ΙΤΙΛΠΩΝΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚ1ΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1954 Κ.Ε.
(Βλ. «Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην. «Ελληνικά». Παράρ­
τημα άριθμ. 4. Θεσσαλονίκη 1953, σ. ια'-ξβ').
I. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
1. Περί τήν ιστορίαν της Θράκης. Ό Ελληνισμός των συγχρόνων Θρα­
κών. Αί πόλεις Ξάνθη καί Κομοτηνή. Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθμ. 
36. Θεσσαλονίκη 1960.
2. Eustazio di Tessalonica, la espugnazione di Tessalonica. Testo
critico, introduzione, Annuotazione di S t i 1 p o n Ry- 
r i a k i d i s, proemio di Bruno Lavagnini, versione 
italiana di Vicenzo Rotolo. [Instituto Siciliano di 
Studi Bizantini e Neoellenici, Testi 5, Palermo 1961].
3. Σύντομος έπισκόπησις του Μακεδονικού Άγώνος. Εταιρεία Μακεδο-
δονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 
άριθμ. 47. Θεσσαλονίκη 1962.
II. ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Προσθήκη εις τά περί τής έτυμολογίας καί σημασίας τής βυζαντινής
λέξεως «θέμα». «Ελληνικά» 13 (1954), σ. 339.
2. Διόρθωσις εις χωρίον τού Παχυμέρους. «Ελληνικά» 14 (1955), σ. 174-
176.
3. Έγγραφα τής Τέρας Μονής τοϋ Αγίου Διονυσίου άφορώντα είς άγνώ-
στους ναούς τής Θεσσαλονίκης. (Έν συνεργασία μετά Ευθυ­
μίου Διονυσιάτου). «Μακεδονικά» 3 (1956), σ. 363-376.
4. Ή Αποκριά στο Βογατσικό. (Έν συνεργασία μετά Κ. Τσούρκα). «Μα­
κεδονικά» 3 (1956), σ. 382-402.
5. 'Η παρά τήν Γαλάτισταν Μονή τοϋ 'Αγίου Νικολάου. «Μακεδονικά»
3 (1956), σ. 402 (Σύμμεικτα).
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6. Σημείωμα περί τοϋ όνόματος της βυζαντινής πόλεως Μελενίκου. «Μα­
κεδονικά» 3 (1956), σ. 404 (Σύμμεικτα).
7. Έορταστικαί πυραί εν Μακεδονία. «Μακεδονικά» 3 (1956), σ. 407
(Σύμμεικτα).
8. "Εγγραφα εκ Μοσχοπόλεως. «Μακεδονικά» 3 (1956), σ. 408 (Σύμμει­
κτα).
9. "Ασματα (Λεχόβου, "Αργους Όρεστικοϋ). «Μακεδονικά» 3 (1956),
σ. 412 (Σύμμεικτα).
10. Δεισιδαιμονίαι. «Μακεδονικά» 3 (1956), σ. 422-424 (Σύμμεικτα).
11. Αρχαία ελληνική θρησκεία καί Χριστιανισμός. Πρακτικά του Συνε­
δρίου Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού. Άθήναι 1956.
12. Παρατηρήσεις εις τήν ομηρικήν Νέκυιαν. Επιστημονική Έπετηρίς
τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
τόμ. Ζ'. (Μνημόσυνον X. X. Χαριτωνίδου). Θεσσαλονίκη 1956, 
σ. 283-321.
13. Παρατηρήσεις επί τής λεγομένης Δευτέρας Αθηναϊκής Συμμαχίας.
«Ελληνικά» 15 (1957), σ. 330-349.
14. Zur neugriechischen Ballade. Südosteuropa-Forschungen, 19(1960),
σ. 326-343.
15. The Northern Boundaries of Hellenism in the 7th and 8th Centuries.
«Balkan-Studies» 1 (1960), σ. 57-64.
16. Χειρόγραφος Νομοκάνων τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιστη­
μονική ’Επετηρίς Σχολής Νομικών καί Οικονομικών Επιστή­
μων Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Η'. Θεσσαλονίκη 1960.
17. Μακεδονικά άσματα καί έθιμα καί δοξασίαι. «Μακεδονικά» 4 (1960),
σ. 501-531.
18. Ή εξαγωγή χειρογράφων εξ Αγίου "Όρους. «Μακεδονικά» 4 (1960),
σ. 532-533 (Σύμμεικτα).
19. Επιγραφή επί νεολιθικοϋ οστράκου Θράκης. «Ελληνικά» 17 (1960),
σ. 71-74.
20. 'Ιστορικά σημειώματα Α': Ό Κωνσταντίνος ό Μέγας καί ή αύτοκρατο-
ρική λατρεία. Β': 'Η προέλευσις τής στρατιωτικής σημασίας τής 
λέξεως θέμα παρά τοίς Βυζαντινοΐς. «Ελληνικά» 17 (1960), 
σ. 219-246 καί 246-251.
21. Τό έπος τοϋ Διγενή καί τό τουρκικόν λαϊκόν μυθιστόρημα τοϋ Κιόρο-
γλου. «Ελληνικά» 17 (1960), σ. 252-261.
22. 'Η θρησκεία των άρχαίων "Ελλήνων. Άρθρον εις τήν Μεγάλην Ελλη­
νικήν Εγκυκλοπαίδειαν (Πυρσοϋ). Άθήναι 1964.
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III. ΕΚΤΕΝΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!
1. «Ko hannes Th. Kakridis, Homeric Researches. Lund 1949.
[Skriffer Utgivna Αν. Kungl. Humanistika Vetenskaps- 
samfundet I Lund, XLV], «Ελληνικά» 13 (1954), σ. 379-386.
2. V. Laurent, Documents de Sigillographie Byzantine. La Col­
lection C. Orghidan. Paris 1952. «Ελληνικά» 13 (1954), σ. 
387-392.
3. Irène Mélikoff-Sayar, Le Destan d’ Umur Pacha. (Du-
sturname I Enveri). Texte; Traduction et Notes, Ouvrage 
publié avec la Concours du Centre National de la Recher­
che Scientifique. Paris 1954. (Bibliothèque Byzantine, 
publié sous la direction de Paul Lemerle. Documents, 2) 
«Ελληνικά» 13 (1954), σ. 392-396.
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